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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Производительность труда в промышленности Республики Бе-
ларусь во многом зависит от показателей инвестиционной активности 
предприятий. В промышленности строительных материалов кроме 
факторов технического перевооружения для роста производительно-
сти труда важное значение имеет целый ряд факторов организацион-
ной и научной направленности. 
Для предприятий промышленности строительных материалов в 
настоящее время актуальны следующие перспективные факторы роста 
производительности труда: 
– организационные (стратегия работы с персоналом, система 
движения предметов труда, система премирования и наказания, работа 
системы а не отдельной личности, согласие человека с условиями ор-
ганизации труда) 
– технические и технологические (автоматизация, организация 
системы машин, переход на новые технологии, новые технологиче-
ские процессы) 
– психологические и социальные (рост идейной работы, выявле-
ние общенациональных целей, снятие социальной напряженности, 
понимание человеком принципов роста свой зарплаты и создание воз-
можностей для человека их достичь) 
– научные (работа на аккумулировании опыта передовых стран, 
выявление перспективных идей для конкретного региона и страны, 
подготовка специалистов с широким кругозором по всей цепочке про-
хождения товара в строительной сфере, выявления перспективных ма-
териалов и технологий на местной сырьевой базе, изучение сырьевой 
базы и расширение ее использования, повторная переработка материа-
лов, химизация процессов, переход от высокой материалоемкости к 
высокой добавленной стоимости, уменьшения давления на экологию 
высокой ренты полезных ископаемых). 
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